Editorial by Martín Manzano, Rafael
Ens consta que historiadors i estudiants universitaris 
s’han interessat per aquest i altres volums de l’Ordit. 
No cal dir que això ens esperona a continuar en 
la nostra tasca. El mèrit es deu, per un costat, al 
repositori digital RACO (Revistes Catalanes amb Accés 
Obert) (http://www.raco.cat/index.php/raco) que 
impulsa l'edició electrònica de revistes  científiques, 
culturals i erudites catalanes (prop de 400) i, el que és 
més important, permet la consulta de la majoria dels 
articles a text complet. Per l’altre costat, al nou servei 
arxivístic Sibhil·la (Servei d’Informació Bibliogràfica i 
de Documentació d’Història, Llengua, Literatura i Art 
de Catalunya) (http://sibhilla.uab.cat/iah/es/index.
htm) de la Universitat Autònoma (UAB) que aplega 
el Fons d’Història Local de Catalunya (FONSHL) 
amb més de 130.000 referències bibliogràfiques. En 
un món globalitzat, entitats com la nostra agraeixen 
inicitives com aquestes, patrocinades per institucions 
públiques i privades, perquè amb l’accés lliure, en 
facilitar la divulgació dels treballs d’uns i altres, ens 
enriquim mútuament. 
Ara amb el cinquè volum, dedicat a la 
industrialització de Santa Perpètua i els canvis que 
comportà, ens endinsem per nous viaranys, sempre 
apassionants, de la història del nostre poble. Quan 
parlem d’Industrialització, amb majúscules, ens 
referim a la Primera Revolució Industrial que s’inicià 
a mitjan s. XVIII a Anglaterra i d’allí s’estengué per 
altres països europeus, EEUU i Japó. A Catalunya, “la 
fàbrica d’Espanya”, al País Basc i a Astúries, on també 
arribà encara que més tard i, de fet, s’encadenà amb 
a la Segona Industrialització o revolució tecnològica 
(1870-1914). No succeí el mateix a la resta de la 
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No hi ha dubte que amb la publicació del primer 
número de l’anuari L’Ordit (novembre de 2007), 
el CREM va assolir un dels principals objectius que 
s’havia marcat en la seva fundació (2005): la publicació, 
principalment, de les conferències i de les recerques, 
que les Jornades de cada tardor susciten. Tanmateix, 
en aquell precís moment també érem conscients que 
el ple assoliment d’aquest objectiu implicava un repte 
encara més difícil: la continuïtat i la periodicitat de 
l’anuari.
Avui podem dir amb satisfacció que hem complert 
a bastament perquè, amb aquest, ja són cinc els 
números apareguts. I no solament estem satisfets 
per la perseverança i regularitat, sinó per la qualitat 
demostrada que fan de l’Ordit una eina de referència 
per conèixer i entendre millor el nostre poble. Cada 
número repassa qüestions destacades de la nostra 
història i, en base als estudis existents i a la llum 
de dades més recents, intenta donar resposta als 
interrogants que van sorgint. En definitiva, l’Ordit 
és el reflex de les Jornades, l’única raó de ser de les 
quals és estimular el debat i encetar nous camins de 
recerca. Això és el que hem pretès amb els números 
publicats fins ara i que han tractat temes tan diveros 
com la transició democràtica, la memòria històrica, el 
patrimoni arqueològic, els refugiats de la guerra civil i, 
per últim, Santiga i la seva tan esperada rehabilitació.
Precisament, el darrer número Santiga. Santa Maria 
l’Antiga. Primera fase de la rehabilitació (2007-2011) 
va representar un extraordinari esforç de coordinació, 
però, sobretot, econòmic. Esforços que, de tota 
manera, s’han vist recompensats ja que ha tingut 
molt bona acollida, fins al punt que podem catalogar-
la d’“èxit”. És possible que en fem una reedició. 
Estem segurs que esdevindrà un llibre fonamental 
per conèixer no solament quin ha estat el procés de 
restauració de l’església, de descoberta de les pintures 
de l’absis i del timpà, sinó també la seva evolució 
històrica i arqueològica. A més de la reedició, el que 
més ens agradaria és publicar el segon volum, això 
voldria dir que la 2a fase de la rehabititació  – des 
d’aquí demanem que no es demori gaire– ja estaria 
acabada, donant un valor afegit a aquest espai natural 
únic i, per descomptat, a Santa Perpètua.
Teler: Els fils entrellaçats de l´ordit i de la trama (passada) 
formen el teixit. Arxiu CREM
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península ibèrica, on aquest procés s’esdevingué 
molt posteriorment, per causes prou conegudes com 
el secular endarreriment agrari, l’escassetat de fonts 
d’energia i de matèries primeres, però, sobretot, a 
un deute públic desorbitat i a la crònica inestabilitat 
política (pèrdua de les colònies, guerra del francès, 
guerres carlines…) que ha fet que alguns historiadors 
parlessin del “fracàs de la industrialització espanyola”.
La industrialització pròpiament dita perpetuenca 
és relativament recent. Només cal traslladar-
nos unes dècades enrere i situar-nos mitjan anys 
60, “el desarrollismo”, quan els camps de conreu 
seran substituïts pels primers polígons industrials i 
l’agricultura perdrà el protagonisme econòmic que 
havia tingut fins llavors. Lluny quedaven aquells 
titubejants inicis, de la segona meitat del s.XIX, 
amb dues indústries tèxtils, el Vapor Aranyó i Ca 
l’Andal, a les quals hi hem d’afegir la Bòbila Bellsolà, 
la Granja Soldevila, pionera en productes làctics i, ja 
avançat el s.XX, la fàbrica d’aiguardents i licors Joan 
Soley. Després vindria, als anys 20-30 del s.XX, el 
que poden anomenar primer creixement industrial, 
quan d’aquelles 5 indústries passàrem a 17. Les causes 
d’aquest creixement es varen deure a la millora de les 
comunicacions, a l’arribada de l’electricitat (1912), a 
l’impacte positiu en l’economia de la Primera Guerra 
Mundial, etc. Però tot el que no va aconseguir el crac del 
29, ho aconseguirien la Guerra civil i la postguerra. La 
primera, com és obvi, significà una ruptura total amb 
l’anterior període de renovació i progrés, representat 
per la República. La postguerra, caracteritzada 
per l’autarquia, ha estat definida com “la nit de la 
industrialització espanyola”. En efecte, fins a mitjan 
anys 50 no es recuperen els índex econòmics d’abans 
del conflicte. A Santa Pèrpètua durant la dècada dels 
40 el nombre d’empreses gairebé no s’incrementa, ja 
que només en comptabilitzem poc més d’una vintena. 
L’espectacular creixement, espectacular perquè 
abans no s’havia fet res, dels anys 60-70, causat entre 
altres factors per la liberalització de l’economia, pel 
turisme i per la remesa de divises de l’emigració, serà 
interromput per la crisi del petroli (1973) i s’allargarà 
fins a mitjan anys 80 que és quan comença una 
altra reactivació econòmica, fruit d’una profunda 
reconversió industrial i també per les espectatives de 
l’entrada d’Espanya a la Unió Europea (1986). Aquest 
període coincideix amb el final del franquisme al qual 
seguiria la transició democràtica. És una època de 
crisi econòmica marcada per l’atur i pel tancament de 
nombroses indúsries, entre elles, Humet Hidràulica 
SA, la més significativa a nivell local. 
Els alts i baixos de la història econòmica dels últims 
trenta anys, malauradament, tothom els coneix, a causa 
de la greu crisi que des del 2008 estem patint. Després 
del gran creixement experimentat a finals dels anys 80, 
l'economia tornà a entrar en una fase de recessió per, 
a continuació, a mitjan anys 90, encetar més d'una 
dècada de creixement sostingut, el més alt des de 
l’arribada de la democràcia. Això, entre altres raons, 
es degué a l’entrada a l’euro, a les succesives baixades 
dels tipus d’interès – causa, per cert, de la bombolla 
immobiliària – i a l’arribada massiva d’immigrants. 
Pel que fa a Santa Perpètua, la CIM Vallès, 
inaugurada el 1997, seria l’exemple més clar del 
creixement industrial de finals dels 90 del segle passat 
i principis del s.XXI i el barri de Mas Costa i el de Can 
Filuà el reflex de la bombolla immobiliària.
L’any 2007, un any abans de la crisi, Santa Perpètua era 
la segona població després de Barcelona amb un l’índex 
d’activitat econòmica més important de Catalunya 
amb més d’una dotzena de polígons industrials i més 
de 1.000 empreses, algunes de gran dimensió com 
Alstom, Montesa Honda, Quebecor, DHL, Panrico, 
Volpak, etc... i més de 16.000 treballadors. Malgrat la 
crisi –les anteriors xifres han baixat prop d’un 19%– 
i l’evident manca d’infrastructures (ferroviàries), el 
nostre poble continua tenint un important pes pel que 
fa a la indústria al Vallès Occidental (Baix Vallès, Riera 
de Caldes i B-30) i a Catalunya.
Com és habitual, el Monogràfic intenta explicar, 
des de diferents angles, el tema que tractem, ja sigui 
amb els articles dels ponents de les Jornades o bé 
amb estudis, recerques, anàlisis o reportatges escrits 
per l’ocasió. El primer article és de Muriel Casals 
i Couturier, economista i presidenta d'Òmnium 
Cultural, perquè fou l’encarregada de pronunciar la 
conferència inaugural de les VII Jornades sota el títol 
El procés d'industrialització de Catalunya al s.XX  i el 
"desarrollismo" dels anys 60. En el seu article, Muriel 
Casals, reflexiona sobre el model de desenvolupament 
econòmic de Catalunya i les seves febleses. Casals 
percep el sistema productiu del capitalisme català, 
basat històricament en el proteccionisme, com una 
carrera d’obstacles que, si bé socialment és eficaç, 
econòmicament es demostra ineficient perquè, segons 
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ella, li manquen els dos elements clau que fan progressar 
una societat des del punt de vista econòmic: l’Estat i 
el mercat. Si volem rectificar el model heretat per fer 
front als reptes actuals, ens diu, es tracta de garantir 
la presència dinàmica de l’economia catalana dins del 
context mundial i això significa millorar els nivells 
de productivitat o el que és el mateix aconseguir un 
nivell més alt d’eficiència econòmica, cosa impossible, 
postil·la, sense un Estat propi.
A continuació, Rafael Martín Manzano, secretari del 
CREM, en Santa Perpètua de Mogoda (1857-2012). 
Crònica del creixement industrial i de la transformació 
urbana ha tractat de compilar la informació que sobre 
el creixement industrial i urbà de Santa Perpètua 
s’ha anat generant en els darrers anys. Amb voluntat 
esquemàtica i deixant de banda els fets socials i polítics, 
ha prioritzat més la periodització dels fets rellevants 
que l’anàlisi en profunditat dels mateixos, a fi d’oferir 
una aproximació a aquells que s’apropin per primera 
vegada a la realitat del nostre municipi. Un poble 
bàsicament agrícola fins els anys 60 del segle passat, 
amb una llarga encara que feble tradició industrial, i 
que ha esdevingut una ciutat amb més d’una dotzena 
de polígons industrials que contribueixen a potenciar 
una de les comarques més dinàmiques de Catalunya, 
el Vallès Occidental.
L’article La indústria a Santa Perpètua de Mogoda 
des de la postguerra fins a la crisi del petroli: Humet 
Hidràulica ,Construcciones Mecánicas Alfaro, Industrial 
Roure...  de Josep Ventura i Humet, membre del 
CREM i Ernesto Vilàs Galindo, historiador i 
vicepresident del CREM, repassa les indústries que es 
van anar instal·lant a Santa Perpètua des de finals de 
la guerra fins a la crisi dels 70 i analitza algunes de 
les empreses més paradigmàtiques d’aquells anys com 
Humet Hidràulica SA que va ser capdavantera en el reg 
per aspersió. Moltes no van superar la crisi del petroli 
però Roure va ser la mare d'una munió d'empreses del 
sector d'envasats, generadora d'un important clúster 
local que encara dura i s'estén. 
De nou, Ernesto Vilàs  Galindo, en el seu estudi 
El take off de la indústria perpetuenca ens explica 
l’arrencada industrial que va tenir lloc durant la segona 
meitat del segle XX i el canvi que va representar per la 
societat perpetuenca, amb nous costums i nous veïns 
vinguts de diferents indrets de la península.
     
Seguidament, Carles Feiner i Alonso, tècnic de 
Promoció Econòmica i Indústria de l’Ajuntament 
de Santa Perpètua i que participà en les Jornades 
amb una ponència sobre l'evolució de la indústria a 
Santa Perpètua de Mogoda durant els últims 50 anys, 
descriu en el seu treball, La segona industrialització 
de Santa Perpètua de Mogoda (1957-2011), els 
processos demogràfics i els canvis experimentats en 
l’estructura productiva del municipi durant la segona 
meitat del segle XX. Com ell mateix diu, relata els 
elements interpretatius més rellevants del trànsit 
de Santa Perpètua de Mogoda des d’una economia 
industrial i agrària cap a una economia postindustrial 
i metropolitana.
El reportatge Arcadi Dunjó i Berta, un inquiet 
emprenedor a Santa Perpètua de Mogoda d’Ernesto 
Vilàs i Galindo enceta una nova secció dedicada a 
conéixer les nostres empreses: el patrimoni industrial . 
Comencem amb la curiosa història d’aquesta empresa 
perpetuenca, fundada pel mestre industrial barceloní 
Arcadi Dunjó Berta, que fabricava sidecars, bastidors 
per a motocicletes, microcotxes i escúters. Una 
anècdota simpàtica d’aquest reportatge és l’excel·lent 
rèplica que Arcadi Dunjó, pilot de vol sense motor 
durant els anys 30 i mecànic muntador d’avions 
“Xatos” i “Superxatos” del 37 al 39, va construir 
entre 1986 i 1988, amb diferents col·laboradors, de 
l’avió de caça republicà Polikapov I-15, a causa d’un 
encàrrec del Museo Aeronáutico de Cuatro Vientos 
de Madrid. Aquesta reproducció, tal com molt(e)
s perpetuencs/perpetuenques recordaran, va estar 
exposada a la Granja Soldevila. A la seva inauguració 
van assistir, a més dels autors del projecte, el president 
de la Diputació, Manuel Royes, el president del 
Consell Comarcal, Antoni Farrés i l’alcalde de Santa 
Perpètua, Pere Bufí. 
I conclou el monogràfic la trasnscripció-resum, feta 
per Laia Carreras López, de la ponència presentada 
per Jordi Cuixart a les VII Jornades. Jordi Cuixart és 
membre de femCAT(Fundació Privada d’Empresaris), 
director general d’Aranow Packaging, empresa del 
sector de l’envàs i l’embalatge i que exporta el 100% 
de la seva producció. El futur de la indústria catalana, 
segons Cuixart, passa per la seva internacionalització 
ja que desaparegut el mercat nacional el món amb 
prop de 7.000 milions d’habitants és el mercat 
natural. Però l’exportació, adverteix, no serà possible 
sense la millora de la competitivitat, de la capacitat 
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emprenedora, de la cohesió social i del foment de 
l’economia de la identitat (denominació d’origen) 
que, en el cas de Catalunya vol dir projectar al món la 
marca Made in Catalonia.
La Miscel·lània, aquesta vegada, inclou els articles 
dels ponents de les conferències de les VI JORNADES, 
dedicades a l’estudi de la Baronia de Mogoda. El 
primer, Creació d’una baronia en terra de franqueses: 
Mogoda (844-1343), de Jaume Oliver, historiador 
i guanyador de la I Beca de Recerca Santa Perpètua, 
ens explica com els drets jurisdiccionals, a l’alta edat 
mitjana en poder dels reis francs (franqueses de Carles 
el Calb, 844) i més endavant dels comtes-reis (Ramon 
Berenguer I, 1025), durant els s.XII-XIII, forçats per 
necessitats econòmiques, es van anar repartint entre els 
diferents actors que tenien el poder en cada lloc. Així 
la baronia de Mogoda té el seu origen en la compra 
que Berenguer II de Santvicenç, senyor de Cabanyes, 
feu l’any 1343 per 50.000 sous al rei d’Aragó, Pere 
III, el Cerimoniós, de la jurisdicció alta i baixa de les 
parròquies de Santa Perpètua de Mogoda, Martorelles, 
Sant Fost de Campsentelles i Cabanyes. El domini ja 
li pertanyia perquè un avantpassat seu comprà la Casa 
de Mogoda (1278) a Jaume de Sant Martí.
 El segon, La cartoixa de Montalegre i els pobles de la 
baronia de Mogoda: quatre-cents anys de relació (1434-
1835), de Xavier Pérez Gómez, historiador i director 
de l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental, ens descriu la 
història de la baronia després de la seva creació el 1343. 
Primer, cap a 1365, passà a mans de la Pia Almoina i 
mig segle més tard (1434) va dependre del monestir 
cartoixà de Santa Maria de Montalegre. Si bé el 1566 
la Cartoixa perd els seus drets judicials i governatius, 
fins el 1835, a causa de la desamortització, els pagesos 
de les quatre parròquies hauran de pagar delmes i 
censos. Durant aquests quatre-cent anys els plets i 
disputes que enfrontaren cartoixans i parroquians 
de la baronia van ser nombrosos. Com el que es 
produí entre 1572-1574: els pagesos volien pagar 
el delme en gra, o sigui, després de batre el blat i la 
civada i, en canvi, els cartoixans el volien en garba. La 
sentència donà la raó al monestir i, a més,  dictaminà 
que estaven obligats a pagar el delme menut, això és, 
sobre les olives, cebes, alls, cols, ametlles, nous, aglans 
i pinyons. Però, sens dubte, el conflicte que tingué 
més ressò i, probablement, el més violent va ser el 
que esclatà el 16 de maig de 1713, a les acaballes de 
la guerra de Successió, quan els jurats de les quatre 
parròquies es revoltaren per la negativa de la cartoixa 
a allotjar tropes a causa dels privilegis de què gaudia 
com a estament eclesiàstic.
Tot seguit, Ernesto Vilàs Galindo, historiador i 
vicepresident del CREM, amb 1962: Desbordats per 
les aigües i colgats per la neu, ens fa una crònica de les 
tràgiques inundacions de la nit del 25 de setembre 
i de la gran nevada d’aquell any que va començar 
durant la missa de Gall i va continuar durant tot 
el dia de Nadal. Les inundacions van causar, en 
poques hores,  més de set-centes víctimes al Vallès i 
milionàries pèrdues econòmiques. A Santa Perpètua, 
afortunadament, no hi va haver víctimes mortals 
però més d’una desena d’indústries varen patir greus 
desperfectes. Construcciones Mecànicas Alfaro SA, 
per la seva proximitat a la riera de Caldes, fou una 
de les més damnificades. Les inundacions, de les més 
importants amb víctimes a Europa en 200 anys, segons 
afirmen experts meteoròlegs, foren atribuïdes per la 
dictadura franquista a la climatologia en exclusiva. 
No hi ha dubte que la catàstrofe hauria tingut 
conseqüències infinitament molt menys devastadores 
si el règim, sempre ocupat en reprimir i controlar la 
població, s’hagués preocupat més per la gran manca 
d’habitage que va abocar masses d’immigrants 
obrers, principalment de la indústria tèxtil vallesana, 
a autoconstruir-se les cases amb materials molt 
precaris en barris sense serveis, en les lleres dels rius 
o a malviure en barraques i en coves... És de destacar, 
però, en aquest infortuni, davant la  incapacitat i 
manca d’organització de les autoritats franquistes, la 
solidaritat dels veïns i l’ajuda canalitzada per Joaquín 
Soler Serrano, a través de Ràdio Barcelona, que va 
superar totes les previsions. L'extraordinària nevada 
del Nadal de fa cinquanta anys, en un principi, fou 
motiu d’alegria i omplí de curiosos els carrers. Ben 
aviat però, es van començar a notar els inconvenients 
com fou la manca de llum durant alguns dies i la 
impossibilitat de desplaçar-se en dates tan senyalades. 
La Ressenya bibliogràfica de 100 anys d'associacionisme 
agrícola a Santa Perpètua de Mogoda de Judith Ansó 
Ros i Glòria Campoy Collado,  és a càrrec de Rafael 
Martín Manzano, secretari del Centre de Recerques 
i Estudis Mogoda (CREM). Aquest llibre, publicat 
amb motiu del centenari del Sindicat Agrícola 
(2011), fundat, entre altres, per mossèn Camil Rossell 
sota el patrocini del marquès de Comillas, recull la 
llarga trajectòria d’aquesta institució –actualment 
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transformat en cooperativa– que ha sabut adaptar-
se a l’evolució històrica de cada moment i que, per 
tant, com a protagonista excepcional ha marcat 
profundament la vida econòmica, social i política del 
poble.
Conclouen la Miscel·lània, com ja és costum, la 
Crònica de les Activitats 2012 del Centre de Recerques i 
Estudis Mogoda (CREM) i la Relació dels temes tractats 
en els quatre números anteriors de l’Ordit, amb la 
finalitat de visualitzar els articles publicats fins ara en 
el nostre anuari.
Volem donar les gràcies a la regidoria de Cultura 
de la l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i a 
l’Institut Ramon Muntaner (IRMU) per la confiança 
que, any rere any, depositen en nosaltres i pel seu 
inestimable suport econòmic. Igualment, destacar 
les aportacions que en aquest número fan un seguit 
d'empreses i comerços locals, reflex de la solidesa 
del nostre projecte i la confiança que genera. Sense 
aquesta confiança d'institucions públiques i privades 
i, per descomptat, dels nostres socis,  l'Ordit no seria 
possible.
També volem agrair a tots els col·laboradors pel seu 
esforç i la qualitat dels seus treballs, així com animar 
als qui vulguin acompayar-nos en aquest projecte 
comú que es diu Santa Perpètua.
Per últim, un desig: que la crisi, que ens està afectant 
tan profundament, acabi com abans millor i no es 
faci servir per reduir més encara la despesa en sanitat, 
educació, cultura, etc. ni com a pretext per retallar, 
tal com estem veient amb les contínues reformes, els 
valors democràtics de justícia, llibertat i solidaritat que 
tant ens varen costar recuperar.
Rafael Martín Manzano
Secretari del CREM
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